後記雑感、奥付 by unknown
去
る
十
月
二
十
三
日
、
大
隈
重
信
生
誕
一
五
0
年
記
念
式
典
が
催
さ
れ
た
。
西
原
春
夫
総
長
の
式
辞
、
招
待
者
を
代
表
し
て
二
名
の
校
友
の
挨
拶
、
そ
し
て
永
井
道
雄
氏
の
記
念
訛
演
が
あ
り
、
大
隈
老
侯
の
偉
業
の
数
々
、
そ
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
思
想
に
つ
い
て
な
ど
、
実
の
あ
る
話
を
聴
く
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
早
稲
田
ら
し
さ
の
一
っ
と
し
て
、
”
種
々
多
様
な
個
性
の
集
ま
り
“
と
い
う
こ
と
が
よ
く
い
わ
れ
る
、
し
か
し
そ
れ
ら
個
々
の
共
通
分
母
に
は
い
つ
も
”
早
稲
田
精
神
“
が
あ
る
の
だ
、
と
い
っ
た
内
容
の
こ
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
が
話
さ
れ
た
。
歳
月
を
か
け
て
築
か
れ
た
早
稲
田
の
よ
き
伝
統
を
、
将
来
に
継
承
し
て
い
く
た
め
、
こ
の
早
稲
田
精
神
を
、
い
ま
ど
の
よ
う
な
型
で
具
現
化
す
る
の
か
が
、
現
代
に
生
き
る
私
ど
も
に
求
め
ら
れ
て
い
る
課
題
な
の
で
は
な
い
か
と
、
式
典
に
参
加
し
て
感
じ
た
。
そ
の
二
日
前
の
創
立
記
念
日
よ
り
五
日
間
、
新
宿
小
田
急
百
貨
店
に
お
い
て
、
『
大
隈
重
信
展
—
近
代
日
本
の
設
計
者
ー
』
が
開
催
さ
れ
た
。
出
品
の
資
料
を
二
0
二
頁
の
図
録
に
収
後
記
雑
感
め
、
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
是
非
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
も
の
と
思
う
o
一
九
九
一
年
四
月
に
開
館
を
予
定
し
て
い
る
新
中
央
図
書
館
は
、
研
究
・
会
謡
施
設
（
国
際
会
謡
等
に
も
利
用
で
き
る
）
と
と
も
に
現
在
、
建
設
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
両
者
は
「
機
能
的
に
相
互
の
関
連
性
を
持
つ
も
の
」
で
あ
り
、
有
機
的
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究
・
教
育
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
で
き
る
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。
図
書
館
の
資
料
を
利
用
し
て
、
研
究
室
で
生
産
が
な
さ
れ
、
そ
れ
を
会
議
場
で
発
表
す
る
。
ま
た
そ
の
成
果
を
資
料
と
し
て
保
存
し
、
利
用
す
る
。
さ
ら
に
文
化
事
業
と
し
て
展
覧
会
、
出
版
、
講
演
等
の
諸
活
動
を
行
う
。
こ
の
循
蝶
が
よ
り
効
率
的
に
行
え
る
よ
う
、
多
角
的
な
工
夫
と
、
新
し
い
試
み
な
ど
創
造
的
な
仕
事
を
す
る
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
図
書
館
活
動
の
中
心
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
°
図
書
館
の
ハ
ー
ド
面
の
工
夫
の
一
っ
と
し
て
、
誌
上
の
『
総
合
図
書
館
シ
ス
テ
ム
「
D
o
B
I
s
/
L
I
B
I
s
/
w
I
N
E
」
』
を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。
ソ
フ
ト
面
で
の
工
夫
と
し
て
は
、
デ
ー
タ
の
遡
及
入
力
、
個
人
蔵
書
な
発
行
人
印
刷
所
発
行
所
細
集
一
九
八
八
年
十
二
月
二
十
五
日
発
行
ど
質
の
高
い
資
料
の
収
集
、
人
材
の
育
成
、
職
場
の
活
性
化
な
ど
多
方
面
に
わ
た
っ
て
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
回
、
荻
野
富
士
夫
先
生
に
新
収
の
『
内
務
省
替
保
局
内
部
資
料
』
の
紹
介
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
早
稲
田
か
ら
小
樽
商
科
大
学
へ
ご
転
勤
に
な
ら
れ
た
お
忙
し
い
折
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
玉
稿
を
お
寄
せ
下
さ
い
ま
し
た
。
ご
好
意
に
深
く
感
謝
致
し
ま
す
。
本
号
は
、
荻
野
先
生
の
ほ
か
は
す
べ
て
、
館
員
か
ら
の
寄
稲
に
よ
る
も
の
で
す
。
次
号
は
、
現
在
ま
で
の
図
書
館
活
動
の
総
ま
と
め
を
特
集
号
に
し
て
お
届
け
す
る
予
定
で
す
。
（
馬
場
静
子
）
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
編
集
委
員
会
今
井
半
早
稲
田
大
学
印
刷
所
早
稲
田
大
学
図
書
館
東
京
都
新
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区
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早
稲
田
一
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一
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号
